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การศกึษาองค์ประกอบของจติสาธารณะของนิสตินกัศกึษา
ในสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร 
A Study of Factor Analysis of Public Consciousness 
of University’s Students in Bangkok Area
 อนุพนธ์ ค�ำปัน1, จำรุวรรณ สกุลค2ู, อรรณพ โพธิสุข2 และ จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน2์





รดับปริญญาตรี	 จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร	 ปีการศึกษา	 2557	 จ�านวน	
624	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสถาบันการศึกษา	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่	แบบสอบถามจิตสาธารณะ	มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยผลค่าร้อยละ	 ค่าคะแนนเฉลี่ย	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ค่าวิเคราะห ์
องค์ประกอบเชิงยืนยันและผลการทดสอบที	ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้
	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
จิตสาธารณะ	ประกอบด้วย	 8	องค์ประกอบ	 ได้แก่	 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น,	 ความรัก	 ความเอื้ออาทรและความสามัคคี,	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม,	 
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Abstract
 The purpose of this research was to study the public consciousness 
components of under graduate students in higher education’s institutes in 
Bangkok.	The	subject	were	624	students	randomly	selected	from	19	universities	
in	Bangkok	area	in	academic	year	2014.	The	instrument	used	for	collecting	data	
was	 a	 Likert-type,	 five-point	 rating	 scale	 questionnaire	 of	 96	 items	 on	 public	 
consciousness. The statistical method used for analytical data included 
percentage,	mean,	stand	deviation,	confirmatory	factor	analysis	and	t-test.
	 The	 results	 shows	 that	 the	 confirmatory	 factors	 analysis	 significantly	 
confirmed	that	the	method	of	the	public	consciousness	could	be	characterized	
into	 eight	 factors:	 co-problem	 awareness	wisdom,	 Love	 generosity	 and	 unity,	 
Social	 participation,	 Public	 Responsibility,	 To	 praise	 honor	 others,	 Standard	 
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หลักการและเหตุผล
	 สังคมปัจจุบัน	 อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะพลวัตร	 และกระแสการพัฒนายุค
โลกาภิวัตน์	 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้สังคมมีค่านิยมที่ให้ความส�าคัญกับวัตถุนิยม	 มากกว่าที่จะให้
ความส�าคัญทางด้านจิตใจ	 จึงส่งผลให้สภาพสังคมเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด	 และนับวันยิ่ง
รุ่นแรงและชัดเจน	 นับตั้งแต่ปัญหาโลกร้อน	 ปัญหาความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ	 ปัญหา
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม	 ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร	 และปัญหา
ความเสื่อมโทรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมจนเกิดอาชญากรรม	 จนเป็นที่มาท�าให้เกิดกระแส
เรียกร้องให้บุคคลในสังคมมีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม	 มีจิตสาธารณะ	 หรือมีจิตอาสา	 ที่สามารถ
กระท�าการเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับสังคม	 และส่งผล
ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการผลักดันขับเคลื่อนเรื่อง	 มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม	 (University	 
Social	Responsibility:	USR)	(อ�านาจ	เย็นสบาย.	2551:	167-168)
	 จิตสาธารณะ	 (Public	 Consciousness)	 เป็นการแสดงความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมและ 
ปัญหาของส่วนรวม	 เพือ่แสดงความรบัผดิชอบและช่วยเหลอืต่อสาธารณะสมบัต	ิ ไม่กระท�าการ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม	 ร่วมกันปกป้องดูแลรักษา	 ร่วมแก้ไขปัญหา	 ติดตาม	
ประเมินผล	 รับอาสาท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวมจิตสาธารณะ	 ยังเป็นการรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระ	
และเข้าร่วมในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ	 มีความส�านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม	 และ
จริยธรรมที่ดีงาม	 ละอายต่อสิ่งผิด	 เน้นความเรียบง่าย	 ประหยัด	 และมีความสมดุลระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ	(ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.	2542:	14)	และจิตที่มีการเสียสละ
มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่แสดงถึงการเป็นรูปธรรมของความเป็นเพ่ือนมนุษย์ท่ีมีความเมตตากรุณา
และมีส่วนส�าคัญท�าให้เกิดสิ่งดีงามในสังคม(ประเวศ	 วะสี.	 2551:	 11)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สังคมชาวพุทธ	การเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม	การคิดถึงประโยชน์สุขของบุคคลอื่น	




และปรารถนาเข้าไปช่วย	 ไม่ใช่ด้วยการให้ทานให้เงิน	 แต่ด้วยการสละเวลา	 ลงแรงเข้าไปช่วย	 
จะส่งผลให้จิตเป็นสุขที่ได้ช่วยผู้อื่น	(พระไพศาล	วิสาโล.	2554:	11-12)
	 ในสภาพปัจจุบัน	 สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถสร้างความรู้เพื่อน�าเสนอชี้ทางออก 
ทางเลือกที่ดี	 และความรับผิดชอบให้กับสังคม	 และช่วงวิกฤติของประเทศที่ผ่านมา	 จะเห็นได้





ออนไลน์.	 2557:	 ออนไลน์)	 และนิสตินักศึกษาในสถาบันอุดมศกึษายงัมจีติสาธารณะไม่เหมาะสม 
เช่น	 ไม่ช่วยกันรักษาสมบัติของสถาบัน	 การใช้น�้า	 ใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือย	 การทิ้งขยะไม่ถูกที่	 
และยังพบว่าจิตสาธารณะยังไม่ได้ฝังลึกในจิตใจ	 เป็นเพียงความรู้สึกชั่วครู่	 แม้ว่าในช่วงที่ท�า
กจิกรรมจติสาธารณะ	นิสติส่วนใหญ่จะมีอารมณ์ร่วม	และมคีวามรูส้กึเสยีสละ	แต่เม่ือเวลาผ่านไป 



























	 ผู ้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองค์ประกอบของจิตสาธารณะ	 ซ่ึงได้	 
8	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 1)	 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น	 2)	 ความรัก	







	 1.	การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น	 หมายถึง	 การมีแนวคิดร่วมกัน	
รับรู้และตระหนักถึงทิศทางและเป้าหมายในอนาคตเพ่ือการลดความขัดแย้งในสภาพสังคม	
เศรษฐกิจ	และการเมือง
	 2.	ความรัก	 ความเอื้ออาทรและความสามัคคี	 หมายถึง	 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้สึกต่อการช่วยเหลือสังคม	มีความรักและความเอื้ออาทรต่อสังคม	ให้ความร่วมมือในการ
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	 5.	การยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น	 หมายถึง	 การรับรู้ในบทบาทของตนเอง	 ยอมรับฟัง
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน	 การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้สิ่งของส่วนรวมอย่าง 
เสมอภาค	การยกย่องผู้อื่นด้วยความจริงใจ
	 6.	การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	 หมายถึง	 การรับรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการในปัญหาสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 รู้จักเชื่อมโยงปัญหา	 วิเคราะห์ปัญหา	 วาง
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ	 รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางป้องกันใน
อนาคต
	 7.	การติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ	 หมายถึง	 ความ
ร่วมมือในการก�าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา	 การเชื่อมโยงปัญหา	 และวิธีการ
ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย	 มีการเรียนรู้	 ปฏิบัติร่วมกันอย่างเต็มใจ	 และติดต่อสื่อสารเพื่อ
ประสานการท�างานอย่างต่อเนื่อง
	 8.	การมีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้	 หมายถึง	 การเรียนรู้จาก




	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 research	 approach)	 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ได้แก่	 นิสิตนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 19	 สถาบัน	 ในปีการศึกษา	 2557	 จ�านวน	 624	 คน	 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งประกอบด้วย	 2	 ตอน	 คือ	 
ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ตอนที่	 2	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้น�ามา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปโดยใช้สถิติต่างๆ	 คือ	 1)	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพส่วนตัว	ด้วยสถิติความถี่	 (Frequency)	และค่าร้อยละ	 (Percentage)	2)	วิเคราะห์
ข้อมูล	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครด้วยค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 deviation)	
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม	(QC) 3.76 0.49 มาก
การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	(QR) 3.93 0.42 มาก
การยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น	(QH) 3.82 0.40 มาก
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	 จากตาราง	 1	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตสาธารณะโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก	 (	x	=	3.74	 )	 ในรายด้านพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะด้วยคะแนนนเฉลี่ยสูงที่สุด		(	x	=	4.02	)		รองลงมา	การมีมาตรฐาน 




ตารางที่ 2 แสดงค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.913




อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 ค่าสถิติ	 Bartlett’s	 test	 of	 Sphericity	 มีค่า	
6806.825	(p-value	<.000)	แสดงว่า	เมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมตริกซ์ 
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน	 (Kaiser-Meyer- 
















ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา
x2 /df ไม่เกิน	2 1.55 ผ่าน
p-value ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.07229 ผ่าน
NFI มากกว่า	0.90 0.99 ผ่าน
CFI มากกว่า	0.90 1.00 ผ่าน
IFI มากกว่า	0.90 1.00 ผ่าน
GFI มากกว่า	0.90 0.99 ผ่าน
AGFI มากกว่า	0.90 0.98 ผ่าน
RMSEA ต�่ากว่า	.05 0.012 ผ่าน
RMR เข้าใกล้ศูนย์ 0.031 ผ่าน
CN มากกว่า	200 726.25 ผ่าน
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	 จากตารางที่	 3	 แบบจ�าลองสมการโครงสร้างที่ด�าเนินการปรับให้ความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้โดยพิจารณาจากค่าสถิติคือค่า	 x2/df	 เท่ากับ	 1.55	 มี 
ค่าน้อยกว่า	 2.00	 ถือว่าผ่านเกณฑ์	 	 ค่า	 p-value	 มีค่าเท่ากับ	 0.07339	 มีค่ามากกว่า	 0.05	 
ถือว่าผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	 ค่า	 Root	 Mean	 Squared	 Residuals	 (RMR)	 เท่ากับ	
.0012	 น้อยกว่า	 .05	 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนดไว้ค่า	 Root	 Mean	 Squared	 Error	 of	 
Approximation	 (RMSEA)	 เท่ากับ	 .0031	 มีค่าน้อยกว่า	 0.05	 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที ่
ก�าหนดไว้ค่า	Goodness	of	Fit	Index	(GFI)	เท่ากับ	0.99		มีค่ามากกว่า	.90	ถือว่าผ่านเกณฑ์
ตามที่ก�าหนดไว้ค่า	 Adjusted	Goodness	 of	 Fit	 Index	 (AGFI)	 เท่ากับ	 0.98	 มีค่ามากกว่า	 
.90	 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนดไว้ค่า	 Normed	 Fit	 Index	 (NFI)	 เท่ากับ	 0.99	 มีค่า 
มากกว่า	.90		ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนดไว้	ค่า	Incremental	Fit	Index	(IFI)	มีค่าเท่ากับ	
1.00	 มีค่ามากกว่า	 0.90	 	 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนดไว้	 ค่า	 Comparative	 Fit	 Index	
(CFI)	 เท่ากับ	 1.00	 มีค่ามากกว่า	 .90	 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนดไว้และ	 Critical	 N(CN)	
เท่ากับ726.25	 	 มีค่ามากกว่า	 200	 เมื่อพิจารณาผลของค่าสถิติทดสอบของแบบจ�าลองสมการ 
โครงสร้างที่ปรับแก้แล้ว	 (adjust	 model)	 กับเกณฑ์มาตรฐานตามข้อเสนอแนะของ	 







R2 t CR AVE
QV 0.55 0.30 -- 0.85 0.53
QS 0.58 0.33 10.18*
QC 0.57 0.32 10.07*
QR 0.58 0.34 10.00*
QH 0.63 0.39 11.09*
QW 0.68 0.47 11.09*
QF 0.63 0.40 10.65*
QK 0.61 0.37 10.14*
* หมายถึง นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t-value>2.58)
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	 จากตารางที่	4	 	พิจารณาจากค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน	 (standardize	 factor	
loading)		พบว่า	มีค่าเกินกว่า	.50	ทุกองค์ประกอบ	มีค่าตั้งแต่	0.55-0.68	ตัวแปรสังเกตได้ที่
มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด	 คือ	 QW	 ซึ่งมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด
เท่ากับ	0.68	รองลงมาคือ	QH	เท่ากับ	QF		มีค่าเท่ากับ	0.63	และน้อยที่สุดคือ	QV	มีค่าเท่ากับ	












คือ	 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ	 (QW)	 รองลงมาการยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น	 (QH)	 และ 





ต่อตนเองและส่วนรวม	 ซึ่งบุคคลแสดงออกมา	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 ท่ีชาย	 โพธิสิตาและคณะ	
(2540:14-15)	 ใช้ค�าว่า	 จิตส�านึกต่อสาธารณสมบัติและให้ความหมายเชิงพฤติกรรมไว้ว่า	 คือ
การใช้สาธารณสมับัติอย่างรับผิดชอบหรือการรับผิดชอต่อสาธาณสมบัติซ่ึงมีนัยสองประการ
ได้แก่	
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	 	 1.1	 การรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้และการกระท�าที่จะ
ก่อให้เกิดความช�ารุดเสียหาต่อสาธารณะสมบัตินั้นๆ	 รวมไปถึงการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วม
ในการดูแลสาธารณะสมบัติในวิสัยที่ตนสามารถท�าได้








	 2.	ผลการวิจัยพบว่า	 องค์ประกอบของจิตสาธารณะอื่นๆ	 ที่มีค่าน�้าหนักรองลงมาได้แก่	
การยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น	 และการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือ	การมีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้	ความรัก	ความเอื้ออาทรและ







ประเทศ	 ภาระหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่ก�าลังพัฒนาคือ	 การผลิตคน	 
ที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านจริยธรรม	 ความรู้	 สติปัญญา	 สังคม	 อารมณ์	 ร่างกาย	 และจิตใจ	 
เพื่อออกไปรับใช้สังคม	 และเพื่อการพัฒนาประเทศ	 การที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์
ดังกล่าว	 ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ	นับตั้งแต่การบริหาร	 การจัดการเรียนการ
สอนและงาน	 กิจกรรมนักศึกษา	 ดังนั้นงานกิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นงานหนึ่งที่มีบทบาทอย่าง 
กว้างขวาง	 ในการที่จะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์	 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอ้อมใจ	 วงษ์มณฑา	 (2549)	 เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ซึ่งพบว่าระดับจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ข้าพเจ้าต้องการมี	 ส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม	 ข้าพเจ้าชอบท�างานเป็นกลุ่มหรือหมู่	 คณะ	 เพราะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกัน	 
และข้าพเจ้าจะแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนๆ	 และรุ่นน้องที่	 มีฐานะยากจน	 หรือให้ความช่วย





















	 4.	ผู ้ปกครองอาจารย ์เพื่อนและผู ้ เกี่ยวข ้องที่จะช ่วยกันส ่งเสริมให ้นักศึกษาม ี
จิตสาธารณะสูงขึ้นควรเน้นการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะของกิจกรรมมากขึ้นหรือมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
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